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ミサイル防衛についての一考察 
―防空識別圏の経験から
A  Study of Meaning of the Air Defense Identiﬁcation Zone in Case of a Missile Defense
 
????
SHIBATA Isaku
要旨　防空識別圏（ADIZ）は、領空に接近する航空機のうち、未確認飛行物体とされる
ものについて、シカゴ条約を遵守しながら軍用機によって要撃を実施するために設定され
ている地理的な範囲である。これに関してシカゴ条約に規定され、遵守を求められる事項
は要撃の方法であり、戦闘機等の軍用機と民間の航空機を想定したコミュニケ―ション、
すなわち要撃のための警告信号の世界共通化である。他のひとつは、民間航空機に対する
武力行使の禁止（第 3条の 2）である。要撃の方法はシカゴ条約締結当時（1944年）か
らの規定であり、第 3条の 2は1983年 9月 1日に発生したカムチャッカ半島付近での大
韓航空機撃墜事件を受けたシカゴ条約の改正によって追加されたものである。本稿は、こ
のADIZの考え方をミサイル防衛に適用したときに、どのような対処が容認されるのか、
を検証する。
　最近、北朝鮮民主主義人民共和国が頻繁に打ち上げている戦闘用のミサイルは、航空機
を凌駕する高速で飛行するものであり、それが特定の国家に向けられたときはADIZの考
え方をより実効的かつ迅速に適用する必要があることは論を待たない。それでも、戦争の
発生を抑制すべきとする国際社会は、そうした適用を無制限に容認しない制度を模索して
きた。それ故に、国際法における現行のADIZの考え方と実行を整理し、ADIZの考え方の
ミサイル防衛への適用について、今後、追究すべき事項を明確にすることが必要になる。
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ENR 1.12 INTERCEPTION OF CIVIL AIRCRAFT 
1 Visual signals for use in the event of interception 
Action by an aircraft which is being intercepted; visual signals for use in the event of 
interception.
Note: Recognizing that it is essential for the safety of flight that the visual signals specified 
in Attachment be applied uniformly by civil and military aircraft throughout the world, 
the Council of ICAO adopted the following rules ?except 1.1.2 which is prescribed only in 
Article 3 bis? in Annex.2 of Convention on International Civil Aviation. The Protocol 
relating to an amendment to the Convention on International Civil Aviation ?Article 3bis?, 
signed at Montreal on 10 May 1984, entered into force on 1 Oct 1998. By this Protocol, 
every contracting State in the exercise of its sovereignty, is entitled to require the landing 
at some designated airport of a civil aircraft flying above its territory without authority or 
if there are reasonable grounds to conclude that it is being used for any purpose 
inconsistent with the aims of this Convention; it may also give such aircraft any other 
instructions to put an end to such violations. ?Art. 3 bis ?b??The word “Interception” in 
this context does not include intercept and escort service provided, on request, to an 
aircraft in distress, in accordance with Volumes II and III of the International 
Aeronautical and Maritime Search and Rescue ?IAMSAR? Manual ?Doc. 9731?.
1.1 Action by intercepted aircraft 
1.1.1. An aircraft which is intercepted by another aircraft shall immediately;
　1.  follow the instructions given by the intercepting aircraft, interpreting and 
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responding to visual signals in accordance with the specifications in Table-1.
　2. notify, if possible, the appropriate air traffic services unit;
　3.  attempt to establish radio communication with the intercepting aircraft or with the 
appropriate intercept control unit, by making a general call on the emergency 
frequency 121.5 MHz, giving the identity of the intercepted aircraft and the nature 
of the flight; and if no contact has been established and if practicable, repeating this 
call on the emergency frequency 243.0 MHz;
　4.  if equipped with SSR transponder, select Mode A, Code 7700, unless otherwise 
instructed by the appropriate air traffic services unit. 
　5.  if equipped with ADS-B or ADS-C, select the appropriate emergency functionality, if 
available, unless otherwise instructed by the appropriate air traffic services unit. 
1.1.2. If any instructions ?including requirements of the landing at some designated 
airport, as mentioned in the Article 3bis?b?? are received by radio only from any sources 
other than the intercepting aircraft, follow these instructions immediately. 
1.1.3. If any instructions received by radio from any sources conflict with those given by 
the intercepting aircraft by visual signals, the intercepted aircraft shall request 
immediate clarification while continuing to comply with the visual instructions given by 
the intercepting aircraft. 
1.1.4. If any instructions received by radio from any sources conflict with those given by 
the intercepting aircraft by radio, the intercepted aircraft shall request immediate 
clarification while continuing to comply with the radio instructions given by the 
intercepting aircraft. 
1.2 Radio communication during interception 
1.2.1. If radio contact is established during interception but communication in a common 
language is not possible, attempts shall be made to convey instructions, acknowledgement 
of instructions and essential information by using the phrases and pronunciations in 
Table-2 and transmitting each phrase twiced.
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